











Dla	 zagorzałych	 eksperymentatorów	 przygotowaliśmy	 kilka	 prostych,	 ale	
ciekawych	 doświadczeń	 z	 lustrami.	 Czytelnikom	 z	 zacięciem	 do	 główkowa-
nia	polecamy	kolejną	porcję	zadań	z		poprzednich	edycji	Konkursu	Fizyczne-
go	„Lwiątko”,	którego	kolejny	finał	odbędzie	się	w	ostatni	poniedziałek	marca	
2019 r.
Przypominamy	również	o	Konkursie	„Eksperyment	Łańcuchowy”	organizo-
wanym	przez	Wydział	Fizyki,	Astronomii	i	Informatyki	Stosowanej	Uniwersyte-
tu	Jagiellońskiego.	Podejmijcie	wyzwanie	i	pokażcie,	że	Fizyka wszędzie styka!
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